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крещеный	 половец	Овлур	 (Лавор)	 (Попов,	 1949:	 106),	 сопровождавший	
новгород-северского	князя	Игоря	Святославича	во	время	его	бегства	из	
половецкого	плена	на	Русь.	Весьма	важно	в	этой	связи	также	отметить	























а	 следовательно,	 не	 сформировалось	 и	 потребности	 в	 принятии	 новой	
религии,	отвечавшей	новым	историческим	реалиям.	С	другой	стороны,	
Русь	никогда	не	 стремилась	использовать	 в	 отношении	 соседних	 с	ней	






Таким	 образом,	 к	 началу	 XIII	 века	 в	 Древней	 Руси	 был	 накоплен	
значи-тельный	опыт	религиозного	взаимодействия	 с	 кочевниками,	ко-




















































1	 История	 печенегов	 и	 торков	 на	 Балканах,	 в	 том	 числе	 религиозная	 полити-
ка	Византийской	империи	 в	их	 отношении,	подробно	изложены	в	монографии	
И.О.Князькия	 «Византия	и	кочевники	южнорусских	 степей»	 (Князький,	 2003);	 о	
печенегах	в	Венгрии	—	Д.	А.	Расовского	(Расовский,	1933).
2	Интересно,	например,	отметить,	что	половецкий	хан	Котян	около	1238	г.	обещал	
венгерскому	королю	Беле	 IV	принять	 христианство	 вместе	 со	 своим	народом	в	
обмен	на	возможность	укрыться	от	монголо-татар	в	венгерской	земле.
3	Вопрос	о	религиозной	принадлежности	представителей	половецкой	знати,	но-
сивших	 христианские	 имена:	 Василий,	 Гаврилко,	Юрий	 (Кончакович),	 Ярополк	
(Томзакович),	Роман	(Кзич)	и	др.,	остается	весьма	сложным.	Возможно,	что	часть	
из	них,	действительно	были	по	вероисповеданию	христианами.	В	целом	же,	но-
шение	половцами	христианских	имен,	очевидно,	свидетельствовало	больше	об	их	
политической	ориентации	на	Русь,	чем	о	религиозной	принадлежности	к	право-
славию.
